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WEST WIRGINIA ,ILLAM ALTAL ENGEDILYEZEIT 
F.GYEDtlU MAGYAR Ptr4m1JLOO f.s HAJÓJEGY IIODA. 
$00/}()/) KoNHUJ bbt„ltlk ~u,,.., a Bwlapnli 
MAGYAR NmA TAICARtK rl.NZTÁINÁL 
M1elött pénzt akar küldeni, kérjen napi árfolyamot, mert a pénz ára 
naponként ki van téve az emelkedésnek vagy az eoéoneK. 
TELJES FELEL<JSSt;G t;S BIZTOSITAB, 
F R A N H. A. 0 LA SZ \ '4.., ... u ... , .. ow-~ 
(A po1ttval szemben.) llO.' ~13 
WELCH, W. VA. 
································•·• .. ··•·········· ............ ·, 
MAGYAR mT\'ÓtEl(I 
N1u, Yorkba }övi'""""°' tetlloir•k ~11Jobb otthont a 
Magyar Bányáaz Otthonban 
találnak. 
K 11uelm , tt.:la uoMk, PonLH, flguelme•, megbiz• 
hat6 klcol,,6lú 
A MAGYAR BÁNYÁSZOTIHON A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP m.UGYWTE ALATT ÁlL 
llana11,r: R(JJV,1 ARMAND 
t ho::ank úh=ttt tutcir,kn,k mln,I n li1111,a-bajo, 
dolflOk ,únthhl/wn ,:lc..,,n I• ln1111en állunk ren• 
'- lke: rt. 
El (iz lelnk ,.,,,.oo,11 tdk/lM,urdt,t a)ánlhatjá/c ;.-





L,r,#11dJln ... ti td.,,WMl ezobcft, 
Magyar Bányász Otthon 
75 Eut 10th Street, New York, N. Y. 
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,r A MEGBIZHA TÓ PÉNZKÜLDÉS BIZONYITÉKAI 1111 
SÚJ.ÁVAL ÁLLAMDÓAN A1 Elf.DETI ÓHAZAI NYUGT ts FE..ADÓ-VEVOOEIC A Km EMU. BANKÁR ÁLTAL MAGYARORSZÁG 
&. L&G'OT6U tlmlZ:sff 90& a.As, DSDffl OJLl.&Al 
ffVGTA Ka.8L .a&il'l'AT ffl' IIV'l'AT D il AJIDI.. 
UJ UGU,S a.in~D.t.& mai &llJl. l4JrU&.. 
A PENZlÜLOÉS SZABALYAI: 
lbaaronzác miDda résúbe, --- riroeát. 
V&CJ falajába kW pé,ut kild,,,i. 
Mindea centért tda f~d nLl liu 
Emil bankár, aüek mepüatóoápt „ 
már mindea amerikai mauv ismer. 
A korona árfolyama •~ na kité-
ve. Biztos leliet, 1iocJ Kiu Eai buür 
a legolaóbb napi árfolyaa mellett kildi 
a pénzt u ó-laazál,aa élö ueretteiaek. 
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KISS BJIII. BANKÁII NEIICSAS. IG~-
Rlr~S SZ6tul A NYUGTAXA:r. 
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i 
ül IJSTOa A&il. Lllll'1., •001' A P'&.XIJT Ko.lÚ.TilTOSÓIJlil OTOIS.U' 
.. POJl'TOUJf SJJ'tD1D. ro1DULION" IDI SKIL a.uúl.BOI . 
.... auonoe.. IIOOT DM too caa.I.il'KOUI. ..... 
A POOKűLDf.S SZABÁLYAI: 
Aki ottMn élö loonátartoaóiaak péut akar kildeai, a •· 
wildétre uút dollárokat u ómai paatos cmael "IJ• 
ült ül,lje el liu Emil huürl,m. 
ICiu Emi bukár u aaeribi -,yarok péukilde-ény<it • 1· .· budapesti irodája aljú könetleaül fizeti ki a cimettek-
nek és in a 11an és pGIIIDI láfiutést hiztositja. 
Mqyarvnú,i buld,u is e!Wyeailt liirinatra pémkiWe-
méDyeil 
A,. átatalt j,éukildeaúyekrél - a lehetöeér ueriDt - aiaél 
elöbb pról,álja beueremi a póotai feladó-Yfléayt illetó • 
ltg u eredeti aya,tál 
Miadea pénzt Uff a réulet• felrilápitút kérö levelet így kell ciaemi: 
KISS EMIL bankár, 133 Second Ave., New York. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
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VAIJJO 
Guy biré és a ZO-ili phaL Munkában a bányáunaptár 
NAPTAa.KltPSKET K2R0NK ' l„N, _,..tt ,,vu t.l l'17v1•lkf'lt1k,11'.111t 
1-bfedt,nl..-ftol ~ ..... ,,. .... , .. ...a alall ~· .. b&ladt. Mcw,ruk bpunk 11111lt MII ... 1 C.,,ki• .,n,d,,otlkuh, fin ke 
ahunA \1 f'C", v1l•a P"II m•l„n . .,,.,. ti 1119). t>1 n1p11r pc.krt f,i,radh.i11ak cl luulárl' 
,..ra,h a ria'i kii ._,.._ lJlci, mM' mlMlkihan ua. 11orJ b,. A ll"'y.ivna111•r1 k.ariclOll)t• 
•"')U uu !q:,,n nua,1.-n fftl mrsk•PI• ,,1111,dn rl,',f,vl,,_., tlu 
,,.._ 1vt1i.1n. ~ac,.olU, ifi IIUlhWI lu,11.q 
11 1• _.1ru11k Wn)'l..,kC"' frJwtfl bc-kuld A notrl. aűr 
ol1111o l• ll• ttll'.a i,.twa mtrir)'1>1,trr«1 1kli.rWl7e1tUC'n 
P"k I na\•I tli.t•~I \ n.apt111ib1 olyan .wneid· 
qN"HI akarunl. a_.. t-rn f,,t,~ l.1k•lh-nl aht'l(J' a 
•~ iv hlllJlrlh1,1 •ul1'ri„ J11akat -,riulpJUk 
.... Útll' a u .. , 11• ul•k• • naptk•Ulhli•i 
11 k u«Jl,l'W,l,W,...111.l111vlltt»UI• 
1,.k:, i.q,n,ir, Ja fl•l'l a com•aitod.i 1.-jt'ltnl-' 
1,óWNI kotnnndi ~ rle-twri ut " .,,, -a hoc, • 
unlr. u1 1 ••p\ár~,t m&t l,..k•I lt„ 1 J>in.•t 
twt• J,(,mfl11lll1 . 1wJtrT 1 (l;iin}lu111p-,1 t.v u llkn I• ,,b,,_ vN-11 ff'I 
u..-nyt 11,JJ',1 ffl.lJYU nap, 
lnn • ..... -1r, ,..,,,7. 
Lol/Gn I• vld.lkt 
ma11J1Grok. 
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T. PAltTOS PA11IA, 160 S-- An„ NewYorli,N. Y. 
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·~ ................ : ll.lt •••........................ 
PUTO-a&&n.a'T, •......,..___......,.._.,.... .... ti 11.11 ., .•.•• 
PilJ'OD .....,_,,.. ~ .U... M'a tl.00 , ••••. 
,.a,ncnnu. a-- ....... 6n • '1.N •••••••.•.•. 
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P&n'OCID. _..,.. ~ ........... An .... ILII . , ••••.•• , . . .•. 
,..,..,,. __ ...... MrO' ................ Tk.. 
P.uTOOOOU.DT ...... .n.. 6n tul 
nmrns o..llk...,. • ....,lilJ .._ m 11--. • ....- ua ......... . 
P&ar'Oa-,. ,._ ....... á....,.. 6n '1M 61 ll.ll .............. . . . 
r.a.noa• ~ Pll&tTA..&.il ... 'f1IC1 ---·•• •• '·•• .•••• 
pd1'QIIW'a&ffT .......... Ara ILII •• • . . . .. . . . •. . . . . . . . . .... . h •••• 
DOD6T __ ... ._,., ___ ....................... . __ ... ___ ... -........... .. .......... .... ...... . 
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l'A&'l'OO.LO&Y ~ ú-. tLIO ••• • • ..... . ... ·, · . ...•.••. · ..•..•. · • 
pil'T'QS.flla ......... VJ1UJIY DUft ~0-.11 k llJIOJc . .•• , •.••. 
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• MILUÖK A T&NO&R- OUITOLTÜ A HADSER.JtO 
NAGY atazt'r. 
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o..,.,., (kilJ 0-. 
01..., JHn, l.W.. A. K. 
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Brownin1 és W ella, 
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HOTEL EUROPA 
Natinnal Travallars 




: : ■ l'r6da J',ot JO, Jo. llol!Mr 
: ... , Frulc Dl.,.. .IO, frank 
■ \.a r . Juh• lhlo6 1. hd,p 
: nw ü;wla .JO. llor-
GGM• l.a1• IO 
i 
i :.,. ........•.......................... ...... ... 
Tiszta egészséges főzés 
legolcsóbb áron . 
Mazola egy llszLa olaj, kivonatolva a tengeri szikjéböl, 
a leirti zulbb, legujabb módszerek által. 
~ kuoro n van finomitva.. hogy teljes tisztaságát 
ll"rj ön meg fog nrról győződni, amikor meggyó-
zódik1 hogy U&'Y&nu.on Mazola-t többszöri sütéshez 
t~:•:~1~~J~t,/ la':,'j;~n~~J?,:':!'.'!rt~~:nb;::~: 
mily m nny1&fir\l del. bármily Jcűlónbözö legyen is, 
utht·tö ugyanazon Maz.ollval. 
)<ulonbow •tel k iu ""IO' illata nem I z az egyik 
ételhól a m ikll& átvíve. Mazola nagyon népszerű, 
mint a láta olaj. T~.ztak zitéshez M.uola ép olyan 
jó, mint a vaj éa jobb a r.sirnál. 
CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 Battery Plaa, 
fllllN taaiTalók a 
~ata&ál, 
réaére. 
New York City. 
MAGY Alt BÁNYÁSZOK IDE FIGYEI.JETEI 
JOE BORBeLY and CO. 
LOGAN, W. VA. 
FIGYELEJI ! FIGYELEM I 
ERDf.L Y1 - BÁNÁTI 
MAGYAlt BÁNYÁSZOl! 
HAJÓ MEGY OKTÓBER 10-éa és 1S-éa. 
Batteloniba. ott cuUakosúa vati Geouiba " 
onnan li6Ptllea RomhW.. 
N• mandJon I• ttral a hajóról, lrj a mes m&or 
frknDt. .mbertlnk merf.rja u i Uoml.uil 
0an6kei vqyunk u &111e1 haJ61tinulatoknak. 
Kaj6k indulnak mind• hHen 
Trieutbe, Nápolyba, Couta••íbo 
Pén1t, ut.ah•inyt kllldllnk • Romi nla iltal mer-
uillott teriletekn a /'l' .. ,nckftl A,W- TMGJ'llr-
Jli•ddr ut jb, 
Maau • romia pin1t w,bel nilunk a lerol-
caóbb napl iralr. mellett. 
Okvetlen lrjon t:el rilqo&ll.úürt-
S. DE VITA, BAN1tÁl 
2105 Flrtl A,e. -339-341 E.108 St. H.1. 
New y orll City. 
T~IH „u _,.. .. ..... -- -·- ,,., ..... r-1 .. , ....................... . 
W,-&aa,-arlnlN .... •-
.......... ,tl, u.1• --.., 
' .. u .. , ,....__ ..... ........ 
_,, ..... 1o11 .... ,._....., 
LATOGASSA MF.G 
BrowA & Jonas 
H- Farúliiac Co 
.. ~.-~~. 
t611...,..,-1.011,&1e,11rs.»•IJ11 ... il 
• NMJY&a IL4Jff'AD 111,JfDA. 
VAIUA raallHC. ... u, 
Wttlft.A „ W. \A. 
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Butorok, 11ön11e• 
11•k, linoleum, kál11• 
lták, tu n müekf fal 
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Jamr, Taulor,Supt. 
MrDonalton, Pa. 
PJGYEUM I UTJaANY / 
Y--,• .. • & n -•1.al Ou-
- ,. .. eu..-OJM ...... ~,.u "'..., ....... 
......... J ... _ •• , ....... 
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....... .-..=: ....... -==-~--- i ~ --- ,. ...... i : rrst Natiollal Bank! 
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